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．  
常 願 寺 川 の 秋 の 風 物 詩 は 、 な ん と 言 っ て も 日 本
ー の ア キ グ ミ の 大 群 落 で す 。
1 月 始 め 、 平 野 部 の 木 々 も 色 づ き は じ め る 頃 、
川 原 は 其 っ 赤 に 熟 し た 実 で 彩 ら れ ま す 。
芳 醇 な 実 は 、 果 実 洒 や ジ ャ ム を は じ め 、 ゼ リ ー 、
ド レ ッ シ ン グ 、 ソ ー ス な ど と 、 工 夫 す れ ば 、 ず い
ぷ ん と 食 卓 を 楽 し ま せ て く れ ま す 。
グ ミ 酒 に 使 う グ ミ は 、 熟 し 始 め の 少 し 渋 み の あ
る も の が 、 そ の 他 は 完 熟 し た も の が よ い よ う で す c
で は 、 サ ー ク ル で 考 案 し た グ ミ 料 理 を い く つ か
あ げ て み ま す 。
◆  グ ミ 酒
念 や 材 料 念 令
グ ミ l. 5 キ ロ グ ラ ム （ 摘 み 取 っ
た そ の 日 の も の ）
ホ ワ イ ト リ カ ー
氷 砂 糖
レ モ ン
1.8 リ ッ ト ル
30 グ ラ ム
4 個 （ 皮 を む い て 桧 切 り
に す る ）
30 枚 く ら い
．  
背 シ ‘ ノ の 葉
令 - 作 り 方 令 令
広 口 の 瓶 に 、 グ ミ 、 レ モ ン 、 青 シ ソ の 葉 、 氷
砂 糖 を 入 れ 、 ホ ワ イ ト リ カ ー を 注 ぐ 。 こ の と き 、
グ ミ は 洗 わ な い こ と 。 3 ヵ 月 後 、 グ ミ 、 レ モ ン 、
青 シ ソ の 葉 を 捨 て 、 残 り を ガ ー ゼ で こ し 冷 暗 所
に 保 存 す る 。
念 令 効 能 令 令
盃 に 1 - 2 杯 ず つ 飲 む と 咳 ど め に よ く き く 。
た わ わ に み の っ た ア キ グ ミ の 実
●  グ ミ ジ ャ ム
念 や 材 料 令 念
グ ミ
グ ミ と 同 じ 址 の 砂 糖
レ モ ン 1 個
一 作 り 方 令 令 ＞
つ み と っ た グ ミ を 水 洗 い し 、 よ く 水 切 り す る 。
グ ミ を 鍋 に い れ 、 弱 火 で 煮 な が ら し ゃ も じ で 軽
く つ ぶ す 。 水 分 が で た ら 強 火 で 充 分 煮 る 。 種 子
を 除 く た め 火 か ら お ろ し て 裏 ご し す る 。 こ し た
グ ミ に 砂 糖 を 加 え 、 焦 が さ な い よ う に よ く か き
ま ぜ な が ら 救 る 。 し ゃ も じ で す く つ て た れ る 程
度 に な っ た ら 、 仕 上 げ に レ モ ン の 絞 り 汁 を 加 え 、
つ や が 出 て き た ら 火 を 止 め る 。 熱 い う ち に 熱 湯
消 甜 し た 広 口 ぴ ん に 詰 め る 。
◆  グ ミ ド レ ッ シ ン グ
念 令 材 料 令 令
裏 ご し し た グ ミ 200cc. 
タ マ ネ ギ の す り お ろ し た も の 10c 
塩  ・ コ シ ョ ウ ・ パ プ リ カ 少 々
令 令 作 り 方 念 令
裏 ご し グ ミ を 鍋 に 入 れ 弱 火 で 煮 立 た せ 、 タ マ
ネ ギ ・ 調 味 料 を 入 れ 、 ひ と 煮 し た ら 火 を 止 め る 。
よ く 冷 や し て 、 生 野 菜 に た っ ぷ り か け 、 新 し
い 色 と 味 を 楽 し ん で く だ さ い 。
◆  グ ミ ゼ リ ー
念 令 材 料 一
裏 こ し グ ミ ・ 砂 糖 ・ ゼ ラ チ ン
令 令 作 I) 方 一
裏 ご し グ ミ に 砂 糖 を 加 え て 少 し 煮 つ め 、 ゼ ラ
チ ン で 固 め ま す 。
◆  ク ‘ ミ シ ナ モ ン ソ ー ス
裏 ご し グ ミ に 同 批 の 砂 糖 を 加 え 、 ジ ャ ム 状 に な
る 少 し 手 前 く ら い で レ モ ン 汁 と シ ナ モ ン を 加 え 、
と ろ り と す る 程 度 に 仕 上 げ る 。.... ...... ・・・・・ ・・・-- -・・・・・・ .  - - - -- ・ ・ ・... ........ .... ... グ ミ 摘 み は 10 月 上 旬 か ら 1 ヵ 月 以 上 に わ た っ て 楽
し め ま す 。 晩 秋 の 午 後 、 立 山 連 邦 を 眺 め な が ら 、
ご 家 族 と お 過 ご し に な っ て は い か が で し ょ う か 。
（ き た だ い そ み こ 城 南 野 草 サ ー ク ル ）
